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Título: Un recorrido por España en busca de recuerdos. 
Resumen 
En este artículo tratamos de recorrer algunas ciudades de España, conociendo nuestros principales productos, artesanía, zonas 
comerciales y los recuerdos que se llevan los turistas que nos visitan. España más que destino de compras, es un destino de 
souvenirs. Debemos aclarar que el estudio de todas las ciudades de España sería objeto de un libro, por ello sólo mencionamos 
algunas de ellas y los principales recuerdos, productos de alimentación o la artesanía que más triunfan entre los turistas. 
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Title: A tour of Spain in search of memories. 
Abstract 
In this article we try to visit some cities of Spain, knowing our main products, handicrafts, commercial areas and the memories that 
take tourists who visit us. Spain more than a shopping destination, it is a destination of souvenirs. We must clarify that the study of 
all cities in Spain would be the subject of a book, so we only mention some of them and the main souvenirs, food products or 
handicrafts that most triumph among tourists. 
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Nuestro país es elegido por los turistas por múltiples casusas, nuestro clima, gastronomía, cultura, para vivir 
experiencias… pero desafortunadamente el turismo de compras no ha cumplido las expectativas depositadas por el sector 
en España, seguimos por detrás de otros competidores europeos..El turista de fuera de Europa que va de compras durante 
su visita a España normalmente adquiere productos locales, artesanía o souvenirs, los turistas europeos, sí que suelen 
buscar artículos de firmas del momento en tiendas exclusivas, incluso hacen uso de un Personal shopper que les guiará 
hasta las tiendas que mejor se adapten a sus gustos y les asesorará sobre las tendencias del momento. 
Vamos a recorrer algunas ciudades de España, conociendo nuestros principales productos, artesanía, zonas comerciales 
y los recuerdos que se llevan los turistas que nos visitan. España más que destino de shopping, es un destino de souvenirs, 
por ello veremos los productos locales típicos que pueden comprar los turistas que nos visitan, gastronomía, artesanía y 
por supuesto compras de todo tipo.  
En España, las dos principales ciudades que atraen al turista de shopping son Madrid y Barcelona, vemos pues que 
recuerdos se llevan nuestros turistas. 
 Madrid: Como capital de España y una de las ciudades más cosmopolitas del mundo ofrece varias zonas comerciales 
como el Barrio de Salamanca, Chueca, el Centro de Madrid y Moncloa, dependerá del objetivo del turista que nos visite… 
Como compras tradicionales podemos encontrar sombreros, abanicos, mantones de Manila, cerámica, guitarras… Si 
hablamos de souvenirs hay recuerdos como tazas, camisetas o bolsos. Mercadillos como el de monedas y sellos de la plaza 
mayor y muchos de distinta temática. No podemos dejar de visitar el famoso rastro de los domingos se puede encontrar 
ropa, cuadros, antigüedades…Compras más exclusivas con firmas y complementos de lujo podemos encontrar si acudimos 
al barrio de Salamanca con tiendas de prestigiosas marcas y diseñadores del momento, además de dos centros 
comerciales exclusivos, el ABC Serrano y El Jardín de Serrano. Si buscamos glamour y trato exlusivo y personalizado con 
marcas como Loewe, El Caballo… podremos disfrutar en las calles de Serrano, Velázquez, Goya, Jorge Juan… 
Barcelona: El paseo de La Rambla es el lugar idóneo para comprar sovenirs o cualquier otro regalo, pero también 
encontraremos tiendas alrededor de la Catedral, La Sagrada Familia o el Barrio Gótico. Para gastronomía tradicional 
catalana podemos ir al Mercado de la Boquería o a una feria de alimentación artesanal que se encuentra en la Plaza del Pí 
dos veces al mes. Los souvenirs se inspiran en la ciudad, en el estilo modernista de Gaudí, en el FC Barcelona… y 
encontraremos llaveros, bolsos, sombreros, camisetas, bufandas, imanes…  
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En Barcelona la exclusividad y el lujo están presentes y se puede comprar marcas nacionales o internacionales en 
diferentes avenidas  amplias y elegantes como el Paseo de Gràcia y la Diagonal, barrios como el Born ofrecen escaparates 
dignos de hacer una parada. También ofrece la posibilidad de contratar una personal shopper para guiarte en tus compras 
que hará de traductor y consejero de tus compras. 
Valencia: Los alrededores del centro y de la calle Colón, los mercadillos o los numerosos centros comerciales de esta 
ciudad mediterránea nos ofrecen una variada oferta. Las calles valencianas ofrecen tiendas de artesanía, productos típicos 
y artículos de diseño actual.  
En la Ciutat Vella podremos comprar abanicos, prendas de vestir, alpargatas, mimbre… Si hablamos de souvenirs 
falleros podemos recomendar al turista comprar paellera o un pañuelo fallero, si hablamos de comida y utensilios 
tradicionales, la bebida típica por excelencia es la horchata aunque podemos recomendar las típicas naranjas y el agua de 
valencia, bebida elaborada con zumo de naranja, cava, vodka, ginebra y azúcar. También disfrutamos de vinos de gran 
calidad como los de Requena y Utiel, arroz con denominación de origen propia e incluso es de gran utilidad llevarse una 
típica cazuela de barro cocido. Otro producto es la cerámica de Manises, de gran calidad y como no, las tradicionales tazas 
o camisetas del Valencia C.F… 
Sevilla: Cuenta con una completa oferta de compras en tres zonas que son el casco antiguo, Triana y Nervión. Nos 
ofrece objetos y productos artesanales, cerámica, encajes, mantillas mantones de Manila, castañuelas, accesorios 
flamencos, guitarras y abanicos, artículos de alimentación, joyas, antigüedades y prendas de vestir, que pueden adquirirse 
en tiendas, centros comerciales y mercadillos. Además hemos de recorrer sus talleres artesanales de cuero. El barrio de 
Triana es famoso por sus tiendas de cerámica (calle Alfarería).  
El souvenir típico de Asturias podría ser una campana asturiana de cerámica que representa una asturiana con el traje 
típico regional,  una reproducción de la catedral de Oviedo o una Cruz de la Victoria decorada.  Por otra parte, Asturias 
posee una gastronomía muy rica, con productos extraídos de sus tierras, de sus costas, sus ríos y su ganado. Probaremos 
productos derivados del cerdo (chorizos y morcillas), de su huerta (fabes o berzas, ), de su costa el pescado o el marisco de 
Ribadesella. Es tierra también de buenos vinos con denominación de origen. La sidra, la Fabada, quesos muy sabrosos, 
como el de Cabrales o licores caseros, mazapanes o confituras son parte de su esencia. 
La zona alta de Oviedo acoge un área comercial tradicional con tiendas de moda, lujo y bares y restaurantes. Podemos 
hacer un recorrido de shopping por la "milla de oro" de Oviedo. Como referencia la Avenida de Galicia y sus alrededores 
albergan tiendas de prestigiosas firmas.  
Galicia: A lo largo de su historia, Santiago de Compostela ha tenido gran tradición comercial y ello se refleja en sus 
calles. Las  zonas de compras son el casco histórico y el Ensanche y dos grandes superficies comerciales cercanas al centro. 
El Mercado de Abastos ofrece una gran variedad de productos gallegos. Tiendas y talleres de artesanía, joyerías, 
boutiques, grandes marcas, comercio tradicional, mercadillos,... 
Productos típicos como botafumeiros, reproducciones de la cruz de Santiago, conchas de la ruta jacobea, objetos de 
culto, cirios, cerámica de Sargadelos, trabajos en gres, arcilla o porcelana en piezas como jarrones, esculturas, etc., 
también amuletos celtas, gaitas, instrumento musical gallego por excelencia. 
Artesanía en tiendas y talleres, con la marca registrada “Artesanía de Compostela” con vajillas, imágenes sagradas, 
objetos de forja, grabados, vidrio, talla de madera, orfebrería, esmalte, cerámica o cuero en más de 300 talleres. Trabajos 
de encuadernación artesana,  papelería,  figuras de cartón piedra y marroquinería. 
Los plateros y azabacheros nos ofrecen joyas de plata y azabache (piedra mágica de la ciudad), orfebres en la plaza das 
Praterias y el casco antiguo que hacen piezas de temática religiosa, candelabros, conchas, colgantes, broches, 
pendientes… Son muy apreciados los amuletos de azabache las figas (manos con puño cerrado) y las conchas de vieira 
peregrinas y los rosarios… 
Alfombras, vestuario típico gallego y ropa del hogar en lino, seda, lana, cachemir o algodón, y también los tradicionales 
encajes de bolillos. Pero también encontramos las últimas tendencias en diseño y moda, marcas como Adolfo Domínguez, 
Zara, Purificación García,… 
En el País Vasco podremos comprar varios de sus productos típicos como las Alubias de Tolosa, los pimientos de 
Gernika de gran fama, Sidra, Vino de la Rioja Alavesa, Txakoli y algún queso con Denominación de origen, el más conocido 
es el de Idiazábal. 
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En Bilbao encontramos multitud de tiendas, zapaterías como la palma  o Farrutx y de ropa tanto de prestigiosas marcas 
como de precios asequibles.  
Cantabria, tierruca de buen comer, con quesos con  D.O. como los Quesos de Cantabria, Quesucos de Liébana y Queso 
Picón Bejes-Tresviso. También es tierra de gran tradición conservera de pescado, en Laredo, en Santoña y Castro Urdiales 
encontraremos anchoa de alta calidad y conservas de bonito, atún y sardina. El Aguardiente de orujo, la carne, el 
embutido y la leche y sus derivados son excepcionales. La leche es la base de la repostería artesana cántabra, con dulces 
como el “Sobao pasiego” o la “Quesada pasiega” y los hojaldres  reciben distintos nombres según dónde hayan sido 
elaborados, las famosas Corbatas de Unquera o polkas de Torrelavega son muy recomendables. 
El comprador de artesanía puede adquirir algún producto de lana de alpaca y los que prefieran ir de shopping de lujo 
pueden pasar por la famosa joyería Presmanes en Santander y si buscan artículos de piel o calzado, La zapatería Lucio 
Herrezuelo es un referente a tener en cuenta,  además encontramos en Santander numerosas tiendas de ropa. 
Navarra: Comunidad autónoma uniprovincial de riqueza paisajística y monumental y marcada por el Camino de 
Santiago. 
En Pamplona , en el casco viejo, en su mayoría, hay buenas tiendas de moda, calzado, boutiques de lujo,… situados 
principalmente alrededor de la Plaza Consistorial, Plaza del Castillo...  
Si preferimos artesanía, encontraremos cerámica, recipientes típicos usados para guardar leche llamados Kaikus, botas 
de cuero para conservar el vino, tallas de madera, de piedra o en marmolina de los Gigantes y Cabezudos o de San Fermín 
típicos de Pamplona,...     Los Vinos con DO y los licores son excepcionales, el Pacharán, licor típico de Navarra, se elabora 
artesanalmente por maceración en alcohol espiritoso del fruto de las endrinas (ciruelas silvestres), es digestivo y con 
grandes propiedades organolépticas. Además Navarra goza de buenos quesos, embutidos, productos de la huerta, como 
los cogollos y alcachofas de Tudela, los pimientos del piquillo, los quesos de Roncal e Idiazábal, las setas y de gran variedad 
de embutidos. 
La Rioja: conocida por sus famosísimos vinos con Denominación de Origen de La Rioja o sus platos típicos como Las 
patatas a la riojana o el Queso Camerano. Cuenta con excelentes verduras, frutas y legumbres, frescas o en conserva; 
embutidos y dulces como los canutillos y Milhojas que son dulces artesanos exquisitos, también la miel y los frutos secos 
son de excelente calidad. No podemos olvidar las deliciosas pastillas de café y leche Viuda de Solano, de Logroño que se 
fabrican desde 1830. 
En Burgos la tradicional morcilla, las alubias y el cordero asado y en la zona de la Catedral encontramos muchas tiendas 
de souvenirs. Si pasamos por Toledo, ciudad rica en patrimonio, encontramos en el centro histórico muchas tiendas de 
recuerdos y productos típicos toledanos. Los damasquinados, el acero, las espadas, la cerámica de Talavera de la Reina, 
encajes y puntillas de Lagartera son algunos de los productos que más triunfan. 
La Ruta del Quijote comienza en Toledo, por ello hay muchos souvenirs de esta temática. También está presente El 
Greco con reproducciones de sus obras en muchos objetos.  
Mazapanes toledanos, dulces típicos artesanos o queso manchego con denominación de origen son opciones a tener en 
cuenta. Buenos vinos y licores como el “limoncillo”. 
En Aragón, muchos de sus productos alimentarios son artesanales fabricados en pequeñas empresas y elaborados 
tradicionalmente. Comunidad fundamentalmente agrícola y ganadera, nos ofrece sus derivados, naturales o en conserva. 
Hay buenas, carnes de cerdo, embutidos y jamones, vinos, aceite de oliva virgen, quesos como el de Tronchón, azafrán, 
legumbres, Jamón de Teruel D.O., Melocotón de Calanda, miel de flores, licores de Teruel como el vino de nueces o el 
batido de melocotón.  
En general goza de muy buena fama la repostería, destacar la  trenza mudéjar, castañas de mazapán, pan de higo, 
suspiros de amante, tocinillos, merengue, corazones de Jaca,… el chocolate, los famosos adoquines de Zaragoza y son 
famosas las frutas y confituras  frutillas de Aragón, frutos secos, pan de higo, la fruta de Huesca…  
Si el visitante desea artesanía aragonesa marcada por el arte mudéjar, encontramos ánforas, platos, jarros, aceiteras… 
Destacan la cerámica de Teruel y la de Muel, en Zaragoza. La cerámica turolense emplea el color verde y el morado, con 
motivos decorativos de influencia gótica y decoración mudéjar. En la cerámica de Muel domina el color azul, son 
característicos los botes de farmacia, platos…  
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También destacan los trabajos en forja, la alfarería, la producción de tambores (Calanda), muebles y tejidos. 
En Teruel también podremos comprar reproducciones de barcos y buques antiguos, de gran calidad. En Calatayud, 
Zaragoza, Huesca… encontramos botería (para el vino)y multitud de talleres de talla, cestería, marroquinería, 
vidrio, alfarería, marroquinería y muebles de madera. En Jaca, tonelería,… También podemos encontrar trajes regionales, 
ganchillo, encaje y bordados. 
En Málaga, destacar Marbella,  ideal para ir de compras, sus centros comerciales son auténticas referencias turísticas, 
pero hay también otras alternativas, como las tiendas del casco antiguo, y los mercadillos 
En el paseo marítimo encontramos el Plaza del Mar y en Puerto Banús, El Marina Banús y El Corte Inglés. Si buscamos 
tranquilidad y souvenirs, el casco antiguo sería lo recomendable y si buscamos algo más animado, boutiques de moda, 
decoración… las tiendas de la Avenida Ricardo Soriano y de la Ramón y Cajal, entre otras. 
En Puerto Banús, en la zona del muelle, hay muchas tiendas de lujo, de grandes firmas internacionales. 
Hacer shopping en Marbella ha sido siempre un placer, una desconexión del sol y de la playa y un escape al sofocante 
calor del verano resguardándonos en el aire acondicionado.  La Cañada es el centro comercial más grande y conocido de 
Marbella con tiendas, cines, y atracciones. 
En este recorrido no podíamos dejarnos a las Islas Baleares cuya diversidad paisajística y gastronómica las caracterizan. 
Artesanía  en vidrio, cerámica, bordados, telas, zapatería, piel, artículos en plata, bisutería, joyería , perlas y últimas 
tendencias en moda y todo lo que los artistas del mundo han ido introduciendo. 
La ensaimada de Mallorca Es un producto de repostería de gran tradición en la isla, ya En el siglo XVII tenemos las 
primeras referencias escritas en documentos en los que consta la elaboración de ensaimadas mallorquinas con motivo de 
fiestas y celebraciones. Es un producto típicamente artesano y actualmente identifica la Isla de Mallorca y cuenta con un 
gran reconocimiento. Obtuvo su protección como Denominación Específica en el año 1996 y en abril de 2003. El gobierno 
de las Islas Baleares aprobó el Reglamento, actualmente vigente, que la reconoce como Indicación Geográfica Protegida. 
En función del relleno, se distinguen dos tipos la “llisa” sin relleno y la que está rellena de cabello de ángel. Ambas se 
espolvorean con azúcar en polvo. Actualmente hay más variantes, con nata, crema, chocolate, sobrasada… El almendro y 
sus productos derivados,  los orejones artesanos de Mallorca,… 
En Menorca, uno de los licores más característicos es el gin, ginebra elaborada a partir del vino de uva y aromatizada 
con bayas de enebro, también destaca la La miel, el queso mahonés con DO, forma cuadrada y distintos tipos de curación. 
En artesanía podemos comprar el calzado más típico, las Avarcas, que son unas sandalias que calzaban pastores y 
jornaleros y que hoy son usadas por multitud de gente, con suela de caucho y empeine de piel, con una tira en el talón y 
fabricadas en muchos colores.  
En Ibiza, talleres de artesanía en Dalt Vila, declarado en 1999 Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Los típicos 
mercadillos de verano se han hecho imprescindibles en una escapada a Ibiza. 
En Formentera el  peix sec si queremos alimentación o la La sal líquida de Formentera, la más baja sodio producida en 
España y si buscamos recuerdos para familiares o amigos podemos comprar algo de macramé o souvenirs con la 
tradicional lagartija, icono de la isla, que aparece impresa en llaveros, tazas, camisetas…  
No podemos olvidar a las Islas Canarias: El característico mojo picón y la papa arruga y los plátanos o la artesanía textil 
y el vino con varias DO son los productos más consumidos. Podríamos comprar trajes típicos de cada comarca, una manta 
esperancera, puros palmeros que encontraremos en tabaquerías llamadas chinchales, un instrumento musical de cuerda 
pulsada llamado timple de sonido agudo, que no falta en las celebraciones canarias. 
Si queremos algo de gastronomía podemos probar el famoso bienmesabe, postre con almendra y la miel, o la quesadilla 
herreña de la Isla del Hierro. 
Para los amantes de la bisutería, en Lanzarote tenemos collares y pendientes de piedra de olivina y lava. La olivina es un 
mineral de color verde que combina muy bien con la lava tan representativa de la isla volcánica de Lanzarote. El Aloe Vera 
con muchas propiedades, también crece en las islas. 
Como souvenir, se ha hecho muy popular una camiseta con una figura de una cabra majorera con el nombre de la isla 
de Fuerteventura, aunque hay de todas las islas. 
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Hemos llegado al final de nuestro recorrido y a la pregunta ¿Qué recuerdos compran los turistas en España? Podemos 
decir que a pesar de que tenemos una rica gastronomía y productos de alta calidad, nuestros visitantes prefieren  imanes, 
llaveros camisetas y artículos para niños. El toro y los artículos relacionados con el flamenco, la bailaora, castañuelas… tan 
típicos de España, se siguen vendiendo aunque con más diseño y representan la imagen de nuestro país. 
Los souvenirs suelen venderse en el centro de las ciudades y en el caso viejo de las mismas, aunque también se ofrecen 
en centros comerciales y en los Duty Free de los aeropuertos.  
El tamaño de los souvenirs ha cambiado ahora los turistas se llevan regalos pequeños y prácticos o artículos de 
merchandising. ¿por qué? Por el aumento de los viajes low cost que no permiten llevar mucho peso. Muchos turistas 
dejan en los hoteles regalos que han comprado por causa del  exceso de equipaje.  
Se buscan recuerdos de diseño, prácticos, funcionales  como libretas gorras, bolígrafos, fundas para móviles o tablets… 
con imágenes de famosas obras y artesanía con réplicas de nuestro patrimonio. 
Las normas de seguridad en aeropuertos han cambiado como consecuencia de los atentados terroristas, ello también 
ha influido para que algunos artículos se hayan dejado de vender y se sólo vendan on line por el peligro que podrían 
suponer. Ejemplo de ello son las espadas artesanales de Toledo o los cuchillos de Albacete. También cabe decir que los 
souvenirs van cambiando en función de modas, tendencias o según los eventos del momento.  
Vamos a recorrer algunas ciudades de España, conociendo nuestros principales productos, artesanía, zonas comerciales 
y los recuerdos que se llevan los turistas que nos visitan. España más que destino de shopping, es un destino de souvenirs, 
por ello veremos los productos locales típicos que pueden comprar los turistas que nos visitan, gastronomía, artesanía y 
por supuesto compras de todo tipo.  
  
 
 
  
  
